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［論　文］
大学教育における模擬授業の成果
─模擬授業テスト映像を見た省察の変容を通して─
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Ⅱ　研究方法：資料の収集と分析の方法
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２．模擬授業を取り入れた「初等体育科教育法」の授業過程
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４．初等体育科教育法の授業の進め方
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５．資料の収集と分析の方法
⑴　米村らによって作成された模擬授業の効果を測定するテスト映像（米村，2009）の概要
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表１　テスト映像の模擬授業の授業分析による特徴
表１－１　テスト映像の模擬授業の形成的授業評価	 ｎ＝ 14
次元 評価項目
評価値
（項目の評価）
評価値の平均
（次元の評価）
成果
１ 心に残ったことや感動のある学習 2.64（５）
2.29（３）２ 技能の向上のある学習 2.14（２）
３ 新しい発見のある学習 2.07（２）
関心・意欲・態度
４ 精一杯の運動を保証した学習 2.64（３）
2.71（３）
５ 楽しい学習 2.79（３）
学び方
６ 自主的な学習 2.29（３）
2.32（３）
７ 課題解決への継続的取り組み 2.36（３）
協力
８ 友達との協力した学習 3.00（５）
2.96（５）
９ 教え合い，助け合い学習 2.93（５）
総合評価 2.54（３）
＊（ ）の数字は５段階評価による形成的授業評価基準の評定
表１－２　テスト映像の模擬授業の教師の相互作用の記録
個人 小集団 大集団 合計
発問 ０ ２ ２ ４
フィードバック
肯定
一般的 １ ６ ０ ７
具体的 ０ ３ ０ ３
矯正
一般的 ０ ０ １ １
具体的 １ ２ ０ ３
否定
一般的 ０ ０ ０ ０
具体的 ０ ０ ０ ０
励まし ０ １ ０ １
合計 ２ 14 ３ 19
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?9.2％?10％????????????????51％??????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????９??????????10?????????１
－５?????４??????????????????????????2.88????????
????
??????????????????????????????????????????
表１－３　教師の声かけに対する児童の受け止め方　??????ｎ＝ 14
全相互作用中，先生に声をかけられた割合 28.6％
役に立った相互作用の割合 21.4％
表１－４　テスト映像の模擬授業の授業場面の記録
授業全体 学習指導場面（I） 認知学習場面（A1） 運動学習場面（A2） マネジメント（M）
25分30秒
８分10秒 ８分10秒 ８分10秒 ８分10秒
32.00％ 7.80％ 51.00％ 9.20％
９回 １回 ６回 10回
表１－５　体育授業観察者評価の記録
評価項目 評価 平均
意欲的
学習
１．子どもが，意欲的に学習に取り組んでいた． 4.25
4.46２．子どもの笑顔や拍手，歓声が見られた． 4.63
３．子どもが，自ら進んで学習していた． 4.50
授業の
勢い
４．授業の場面展開が，スムーズに行われていた． 2.88
3.22５．移動や待機の時間が少なかった． 3.38
６．授業の約束事が，守られていた． 3.43
効果的
学習
７．子どもが何を学習し，何を身につけようとしているかが，よく分かる授業であった． 4.13
4.17８．子ども同士が，積極的に教え合っていた． 4.38
９．子どもの上達していく姿が見られた． 4.00
教師の
相互作用
10．先生はほめたり励ましたりする活動を積極的に行っていた． 2.57
2.8711．先生は心を込めて子どもに関わっていた． 3.25
12．先生は適切な助言を積極的に与えていた． 2.75
学習環境
13．学習成果を生み出すような運動（教材，場づくり，学習課題）が用意されていた． 3.88
3.7114．楽しく学習できるような運動（教材，場づくり，学習課題）が用意されていた． 4.38
15．学習資料（学習ノート，カード）が有効に活用されていた． 2.88
総合 3.69
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⑵　資料の収集
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⑶　資料の分析
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表２　体育授業を観察する枠組み（徳永他，2009）
?????教授活動 教授技術
教師と子どもの相互作用，子どもの相互作用の組織
子どもの学習学習活動
授業の展開（マネジメント）
集合・移動のさせ方
授業の計画 学習内容の明確化　
学習環境 場づくり，安全面
教師の態度 教師のふるまい，身なり
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Ⅲ　結果と考察
?１??????????????????????????????????２?????
?????????????????????????????????１?２??????
????????????????????????????
教材価値
（１）
導きたい活動
（４）
学習形態
（３）
学習内容
（４）
授業内容
（４）
課題の明確化
（７）
例　示
（11）
場の設定
（３）
安全への配慮
（13）
掲示物の見やすさ
（９）
掲示物の効果
（４）
前時との関連
（４）
授業の見通し
（８）
授業展開
（７）
質問の共有
（７）
課題の共有
（11）
良い動きの共有
（13）
共有することの効果
（14）
観察の観点の指示
（５）
運動のポイント
（１）
運動の良し悪し
（３）
交　流
（２）
学習課題と学習活動
の整合性 （１）
運動に適した身
なり （４）
効果的マネジメント
（12）
自己評価・改善
（１）
説明の仕方
（13）
教師としての振
　るまい　（14）
子どもとの関わり方
（20）
声の出し方
（20）
身ぶり
手ぶり
（８）
教師の声かけの内容
（19）
声かけの効果
（５）
できない子への対応
（３）
示範の見せ方
（10）
できない班への対応
（３）
主体的学習への配慮
（７）
授業の計画
（84）
教　　　材
（16）
課題の例示
（18）
学習環境
（18）
掲示物
（13）
授業の流れ
（19）
授業の実施
（196）
子どもの学習の組織
（58）
観　　察
（９）
発表会での相互評価
（４）
教師の態度
（18）
教師の声かけ
（85）
話し方
（28）
共　　有
（45）
図１　模擬授業前の感想の分類と記述数
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１．模擬授業前の感想の分類，分析結果
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２．模擬授業終了後の感想の分類，分析結果
?２????????????????????????????????????????
?????????????２?????????????????????????????
????????????????????????????????４?????????????
???????????????????????????83???????????????
143?1.8???????????????????????????196???????????
????72??????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????85???????
????????19?????????????????????????????????
教材価値
（36）
導きたい学習活動
（22）
学習形態
（19）
学習内容
（４）
授業内容
（５）
課題の明確化
（５）
例　示
（７）
場の設定
（４）
安全への配慮
（４）
掲示物の見やすさ
（７）
掲示物の効果
前時との関連 次時との関連
（３）
授業の見通し
（５）
授業展開
（３）
質問の共有
課題の共有
（５）
良い動きの共有
（1４）
共有することの効果
（12）
観察の観点の指示
（５）
発表会での相互評価
（７）
学習課題と学習活動の整
合性 （２）
効果的マネジメント
（３）
運動量
（２）
説明の仕方
（３）
教師としてのふるまい方
（２）
子どもとの関わり方
（３）
声の出し方
（１）
教師の声かけの内容
（３）
声かけの効果
（２）
できない子への対応
（２）
示範の見せ方
（３）
できない班への対応
（２）
主体的学習への配慮
（６）
評　価
（２）
準備運動
（１）
育てたい力
（12）
授業の計画
（143）
教　　　材
（101）
課題の例示
（12）
学習環境
（8）
掲示物
（９）
授業の流れ
（13）
授業の実施
（72）
子どもの学習の組織
（40）
共　　有
（33）
教師の声かけ
（19）
図２　模擬授業後の感想の分類と記述数
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